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CALVO 'S
Seftor
EXCJn. Sr.: El Rey <41. D. r.) .e
ha servido dí.poner. qUI el teaiente
au~itor ~e primera del Cuerpo J.
rldlCO MIlitar D. JOÑ &amad H••-
tiqueJ, di.ponible en CAllarlas. paN .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha
tenido a bien nombru ayudall~ d.
campo del Consejero to&'ado.... dOD
J06~ Muñoz RepilO y V4zquC%.fla-
~al togado de· ese Alto Cuerpo al
auditor de brigada D. Pedro. ~or­
d~n de Urdes y Patiño, actualmen-
te di.sllonible en la primezá regi6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
Ta su cOI1ocimiento y demú efecto•.
Dios ¡u_de a V. E. muchos a49L
Madrid 6 de c;liciembre de 119:&1.
. -AaoAlfAZ
Señor Presidente del <:Ouejo ,Su-
premo de Guerra y Marina.
Señorea Ca~itán I'ell.ual. de la pri-
mera reglÓn e Interventor C~
ral del Ejército. .
de utilizar, sin ¡randea entorpecimiea-
tos para· el desenvolvimiento de ..
funciones, la que d,isfruta .u Prtii-
dente, como Gobernador militar, pues
a este car&,o va aneja aquella Pr••i-
dencia,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el Consejo de. Ministros, .e ha
servido conceder la franquicia po.ta!
al Patronato de Casas militares, para
su correspondencia de. carácter ofi-
cial, denegando la telegráficL
Lo que de real orden. comunico a
V. -1. para su conocimiento y efecto.
consiguientes. Dios guarde a V. l.
muchos afio•. ' Madrid 1 de diciembre
de 1928.
(De la Gacda nÚDL J401).
PARTE OfICIAL
REALES ORDENES
de Comunicaciones informa favorabl
mente la preten.ión en 1<' que se Í'
liere a la f.canquicia posta), en ate
ci6n a la cantidad de paquetes, cue
tas, estados, propaganda, justificante
etc., que tiene que remitir el Patr
nato, y que dificultarían la march
econ6mica de éste si tuviera que ab
nar el franqueo; pero en 10 que s
refiere a la franquicia telegráfica, e
tima que .108 servicios en::omendad
al Patronato no son, ni por su indol
ni por su urgencia, de los que exigerf.
para su desenvolvimiento, el empleÍl
del telégrafo, por lo que, y teniendo etl
cuenta además, que el Presidente
dicho organismo, por su cargo de G
bernador militar de Madrid, goza
de la franquicía telegráfica para a
asUntos oficiales, a éstOI pueden s
incorporados 101 .el Patronato d
Cuaa militarCl. .
Con.iderando que, .i bien por el
dculo 39 de la ley del Timbre, debe
e.timarse suprimidas todas las fra
Quicias, Queda a .alvo la (orresponL
dencia oficial, mientl'a' no se otorguetl
y .ean di.ponibles lo. créditos nece{.
larios para que las AutoMdades, cen,
troa y organismos adanini.trativos frant
queen dicha correspondencia;
Considerando que la del Patronato d
CaKS militares ostenta el carácter dt
oficial, por serlo este organismo, ca.
arreglo al real decreto de su fund~
ci6n de 2S de febrero último, toda vet
Que tiene a au cargo la construcci6~
ré¡imeo y administración de losedl~
&t:(os destinados al- alojamiento d,
Generales, jefe., oficiales y clases dt
se¡rundiL catelforla del Ejército qut
presten SU.l servicios en los Cuerpo.
---------------•• ~ad08 o en los Estados y Planaa
MiLyores a ellos correspondientes;
Considerando que, sentado el car"c~
ter ofici,a1 del Patronato de Casas ?1.it
liearea. procede conceder franqulclá
a su corresponden~iapostal; de la que
lía dA bacer uso COll.tante por la na-
turale:u, de los servicio. Que se le
ClftcomiendaD, no silndo nectsaria la
franQuicia telegrlfica, ya que por la
escasa c.onespondencia. de esta clase
que ha. de so.tener el Patronato, pue-
Señor Ministro de•.•
~~~e74:d"
11m' ~r.: Visto el ..erite "el ...
fior Presi4ente del Patronato de ca·
... militar.., m IOlicitud de quo ••
Je IOnceda a dícbo.or¡anil!lDo franquí-
a postal y.te1egrifiea.
Resultando que ¡. Direci611 .-.era1
. (
. .... __ .. _._. -,.._ I
,/
N6m. uP5.
~xcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que las licen~
cia. para ausentarse, con' carácter de
permi.os de Pascuas, puedan ser con-
cedidas a partir del 20 de diciembre
y ha.ta. ellO de enero, en el número '1
condiciones que, a juicio .~ loa Minia·
tras de cada· ramo, consideren con-
ciliables con las atenciones del .e"i-
cio, y circunstanciaa y concepto del
personal a sua órdenes, amplilndOle
la medida, en cuanto .e refiere a c~
.es militare. y navale. de .e¡unda '1
primera cate¡orla, a laI fechaa com-
préndidaa entre ello de diciembre
y 20 de enero, dictándose, por los Mi-
nisterio. a que afecta esta. excepci6n,
las instrucciones precisa. p::.ra el ré-
¡rimen de haberes y devengo. que ha
de aplicarse a .10. que dílÍruten eato.
permisos.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y deml. efectoL
Dios ¡uarde a V. E. muchos afiOs.
Madorid S de diciembre de, 1928.
~ PluMO DE RIVEaA
DI O~ .......()FIC
.. ,~tJ..f·~ ," .r~.\ . i\ ..' ;.', '.~~\j ~.... .
MINISTER·ID
© Minist de O fe
7 ele clfdaDbrecl~ 19~ . o. O. núm. 1:10
AaDAlfAZ
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
. Milita«s de Marrueco!!.
,sefior Capitán geñera! de la segunda
región.
Set\or Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Viata la ¡estancia
cursada por V. ~. a elteMin,illterio
en 14 de noviembre ~ltimo promovi-
dlL por dofia. üabel Moequera Prie-
to, residente en San Romlin de la
Vega, ~untamiento ~ Sa.n. Justo
de la Vega (Le6n); teniendo en
cuenta que OOD U doculMllltadón
aportada se comprueba que la recu·
'I'rente ee madre del cabo dellapa¡re-
cidQ en campafia Severialno MarU-
Del: Mosquera; el. Rey (q. D. g.)
ha tenido él bien con«Jderla la Me-
dalla de SufrimientOl por la Patria,
sin pensión, como comprendida en
el artículo prilMrQ del real decre.
to de 17 de mayo de 1<p7 (D. O. n.ti-
mero 109).
De real orden .Jo di~o a V. E. ,pa-
ra su conocimiento y demás efecroe.
Dios guaade a V. E. ~uchos añ06.
Madrid S de diciembre de' 11928.
RESIDENCIA
a V. E. para Excmo. Sr.: A~~o a lo Il1O-'
efectos. Dios licitado por el Ge'oer3J de ctiVisf6a,
tes desde el día 3, Y al conocerse la an- guarde a V. E. muchos años. Madrid
IfUstiosa situación en que por btta de 6 de diciembre de 1f):a8.
alfUa se encontraba la guarnición que re-
sistía. al constante ataque del numeroso
enemigo que la rodeaba, el General en-
cargado del Mando, dispuso se orlani- Señor...
za!le un grupo de SO soldados indíge-
nas voluntarios que, con un oñci;ü, atra-
vesando la línea enemiga socorriese la Excmo. Sr.: Vista la información
referida posición. Que formado este instruída en Ceuta, en virtud de ins-
grupo con gente voluntaria, los demás tancia promovida por el suboficial del
oficiales juzgaron imposible el éxito de regimiento Infantería de Granada nú-
la empresa y manifestaron que iría gus- mero 34, D. Rafael Barrera Alvarez;
toso el que se lksignaae, y al prelletl- teniendo en cuenta que el recurrente
tarse entonces el teniente Muntané eindicársele el propósito, aun juz«ándolo estuvo sitiado por el enemigo en la
también de difícil realización, se ofre- posición de Buharrax (Ceuta), desde
ció voluntario, y a 6n de aprovechar los el 29 de agosto de 1924 hasta el 1I
momentos de' entusiasmo de su gente de octubre del propio año, sllfTiendo
distribuyó entre ella cuanto había de Ue- el asedio sin menoscabo del honor mi-
varse, y con sus armas y municiones litar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
salieron inmediata1nente para las líneas con 10 informado por el Consejo Su-
más avanzadas, desde las que, al, co- premo de Guer;ra y Marina. ha tenido
menzar la noche, y prevías' acertadisi- a bien conceder a dicho suboficial la
mas disposiciones para 'la marcha, en los MedaJla de Sufrimientos pOI' la Patria,
momentos en que el enemigo, empeñado sín pensión, por con9id'erarlo com-
en un ataque a la posición, había des- prendido en ~l segundo ca-so, artículo
cui,dado la vigi.lancia, se logr6 llevar sin cuarto, del vigente reglamento de la
baja alguna y entregar el convoy al jefe citada Medalla, aprobado por real de-
de aqu~lla en las primeras horas de la creto de 14 de abril de t926 (c. L. nú-
madrugada del dfa 8. Terminado su <»- ~ro 148)·~etido Y al salir de la. posición para De real orden lo digo a V. E. pa-
mcorporarse a la columna, el enemigo ra su conocimiento y demás efectos.
que les descubrió, rompió el fuego sobr~ Dios guarde a V. E. muchos años.
eUos y les oblig6 a refugiarse en la po- Madrid 5 de diciembre de I~.
sici6n u Tienda fortificada" , en la que ..
fueron cafioneados, Ocasionando la. muer-
te de dos de sus askaris y heridas a.
otros nueve y al bid, y viéndose for-
ndos a s;üir, para evitar más bajas,
ocultáronse entre la~ peftaspr6ximu
~ta la ~, en que, reunidos, con-
tinuaron la marcha. No obstante las
P!'ecaueiones adoptadas, fueron descu-
biertos, atacados y obligados a retroce-
d~r. si bie:; antes se Januron en ded-
dl~a ofensIva para retirar las nuevas
bajas, un sargento y un askari muertos
y otros dos heridos. Nuevamente se
aco~ieron a unas piedras, en las que,
atrmcherados, se defendieron dul\ante
dos dlas, decidiendo ulir en la noche
del primero, pero tuvieron que regresar
pues, creyéndoles enemigos, fueron ti~
roteados por nuestras tropas. Que al
amparo de una aguada que próxima
encontraron, siguieron hasta la madru-
gada del día· 13, teniendo durante la
noále -anterior que resistir intenso ata-
que; mas al advertir que éste cesaba
y. que el enemigo se retiraba, empren-
dIeron nuevamente la marcba, llegando
a Tuab, donde fueron atendidos ios he-
ridos, y continuando a Gorgues, incor-
~rándose a la columna. el Rey (que
DIOs guarde), de acuerdo con 10 infor~
mado por el Con!lejo Supremo de Guee
ITa y Marina, y por resolución fecha
de .ayer, ha tenido a bien conceder al
tenlef1te de Infantería D. B'artolomé
Muntané Cirid, la Cruz Laureada de
la Real y Militar Orden de San Fer~
nando, . por su heroico comportamiento
en '<?s combates de qUe se ha bttbo Seij.m- 'Capitán general qe la octava
mencIón r por COt1Siderar que los be- n:gi6n.
chas .rea1~~os se hallan comprendidos
en el artíCuJo 64 del vigente reglamen-
to de la Orden.
; ·De real orden lo digo
5U COI1OCimiento y demás
Circular. Excmo. Sr.: El Jefe
Supfrior de las Fuerzas Militares de
Marruecos curs& a este Ministerio el
e~ediente de jui.cio contradictorio
para conocer si el capiÜI1 ~ Inge-
nieros D. Nicanor Martine~ Ruix se
hizo acreedor al a.scenso por sus ui~­
ritos y servicios prestado. en nueatra
zona de Protectorado en Africa du-
rante el noveno período de opera-
ciones. Examinado dicho expediente¡
y de conformidad con el informe de
CODlejo Supremo de Guerra y Ma-
rina., el Rey (q. D. g.l, de ac:oerdo
con el Conteio de Mini.trol y por
resolución fecha de ayer, ha tenido
a bien conceder al mencionado ca-
'pit4n la cnu de primera clue del
Mérito Militar, con diltintivo ;rojo,
por IUS lerviciol en nuestra zona de
Protectorado en Africa durante el no-
veno pedodo de operacionea 'Y con-
.iderar de aplicación 'el apartado a)
de la excepción terura del artículo
S9 del vigente reglamento de retom-
peuas en tiempo de guerra. .
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra. 11.1 conocimiento y demi. efecto•.
Diol guarde a V. E. muchol atiOl.
Madrid 9 de diciembre de 1938.
AMu.xAz
Circtllar. Excmo. Sr.: Visto el ex-
pediente de juicío contradictorio instrui-
do en la plua de Ceuta para conocer
si el teniente de Infantería D. Barto-
lomé Muntané Cirici se hi%o acr~or
a ingresar ~n la Real y Militar Orden
de San Fernando, por su heroico com-
portamiellto al frente de un grupo de
SO soldado, indlgenas, para llevar un
colJYoy de socorro a bl posición de Ku-
dia-Tahar, el dia 7 de septimtbre de
lIPS; resultando que el mencionado día,
ante .la resistencia que el enemigo ofrecia
a ,la columna encargada de romper el
cerco que tenítt puesto a la. referida po-
sici6n y que determinaron diarios comfJa-
Selior....
RECOMPENSAS
Señor Jefe Superior de las Fuen...
Militares de Marruecos.
Señores Capitú general de Cana-
rias e Interventor gener¡l1 del
Ejército.
destinado a Larache, como asesor del
General jefe de' aqueDa circUDscrip-
ci6D (pÚJ'afo rrimero del articulo
~timo del rea decreto de 9 de ma-
yo de 1914, C. L. ntim. 227), a cuyo
destino se inc:orporari con urgenc:ia;
• surtiendo efectos administrativos esta
disposición a partir de la revista de
Comisario del presente mes.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1928.
© Ministerio de Defensa
'D. O. _278
Coronel, D. Antonio Aranda Mata,
placa, con antigüedad de 14 de julio
último Señor.
MODIFICACIONES ClPE SE CITAN
ORGANIZACION
Dirección general (le Instrucción
y Administración
ADQUISICIONES - SUBASTAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Vios guarde) ha tenido a bien disponer
St' celebre segunda subasta general y
única, con el fin de intentar la adqui-
sición de 3.550 sillas para suboficiales
y sargentos, rigiendo en dicha subasta
los pliegos de condiciones formulados
para la primera, insertos a continuación
d~ la real orden circular de 29 de mar-
1.0 de 1928 (D. O. núm. 90), en aa
parte que a sillas se ~fiere, con las mo-
dificaciont's que se insertan a continua-
ción.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
/o\"uarde a V. E. muchos afios. Madrid
5 de dicieritbre de 1928
Señor...
E.I aPartado i, y condición cuarta del
pliego de !condicioues técnicas de refe-
rencia, quedan redactados en la ~i~ien'
t(· forma:
Aftarlot1n f.-Silh de armadura de
rnadt'ra con asiento de paja, formado
por do~ (3) pies rectos)' torneados de-
Jantt" }' dos (2) bauas también rectas
y torneada~ d~trás. que constituyen los
Ilíes posteriores }' sobresaliendo por en-
cima del asiento formán el rCJIpa1do con
¡os tres (3) traveseros que 'van coloca-
dos horizontalmente entre las mismas )"
a di!rtintas alturas, quedando. el supe-
rior como copetillo )" los otros dos como
aldaba, en los que van sujetos cuatro
(4) halau~trillns dispuestos verticalmen-
\(' y espaciados, c\Jl,riendo el vano; to-
cios estos elementos son igualmente rec-
tos y torneados.
La silla, va armada por la u'ni{m de
los pies entre si, tanto a la altura con-
veniente para el asiento por los for-
maletes o palos de asiento (que cons-
tituyen el cuadro de aquél), como por
hajo del mismo, mediarlte las dobles
chambranas que mantienen el dehido en-
lace de cada uno de los pies con los
próximos.
. El asiento va cubierto con el empa-
jado, hecho mediante cordones de paja
que ~ su~tan sobra I~ form:l,)etes
opuestos, trenzado sobre las diagonales
del asiento.
El asiento lleva protejidos sus cantos
del frente y costados con cenefas de
madera, cuyos extremos van sujetos en
los pies. corre!lPOndientes. -
Color.-Maderas. B.arnizadas en su co-
lor natural las visihles; los formalletes
con la madera en blanco.
Paja.~olor blanco-amarillento, na~
tural.
Calidad.-Maderas. Haya corriente,
limpia, sin nudos ni venteaduras (y fres-
no en iguales condicionea en los forma-
letes en que se emplee esta clase de
material).
PGjiU.-Alma de los cordones: Anea
o j unquilla buta. Cubierta o forro de
---------------1 cordones: ]unquilla fina. Rellenos: Es-
pada~a, aM¡a o junquilla, o mezcla de
estas clases. Barniz: De brocha, (gra-
silla o copa!).
Dimensiones generales de la silla.-
Altura. total, 88 cm. (ochenta y ocho
centímetros); altura del asiento, 44 cen-
tímetros (cuarenta y cuatro centíme-
tros). Anchura del asiento en el fren-
te, 40 cm. (cuarenta centímetros); fon-
do del asiento, 38 cm. (trein~ y ocho
centímetros).
Pies :v barras.--Grueso en las partes
no rebajadas: Diámetro, 37/40 mm.
(treinta y siete a cuarenta milinletros).
TrmJestros (copetillo :v aldaba).-
Gruesos en las partes no rebajadas:
Diámetro, 30/33 mm. (treinta a treinta
y tres milímetros).
Halaustrillos.--Gruesos en ;las partes
no rebajadas: Diámetro, 18/20 mm.
(dieciocho a veinte milímetros).
Chambrallds.-Gruesos en las partes
no rebajadas: Diámetro, 20/22 mm.
(veinte a veintidós milúnetros); anchu-
ra en la parte centnl, 38/40 mm. (tr~in·
la y ocho a cuarenta milfmetros.
Fot'fflGltlt$ o ~$ de CIÑnI~.-Grue--
Circular. Excmo. Sr.;. Teniendo
~n cuenta que al reorganizarse e6te
Ministerio por lTea1 o~n circu!ar
d~ 19 de abril de 1926 (D. O. nó-
m~ro 87) ~n cumplimiento de lo
preyenid() en el real decreto de 14
d<: diciembre anterior, se dispuso que
la 'Inte~venci6n Militar actuase co-
mo unásecci6n de este Ministerio,
conservando 6U Jefe la direcci6n dt'
los servicio. y las funciones de De-
legado del Tribunal Supremo de la
Haci~nda Públ'ica que le correspon-
d~n, 10 que justifica 8U actual ca-
tegoría, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bi~n di-sponer q~ ~n aqalogía c{),\1
lo dispuesto para Ja Intendencia ge-
·neral por r~al orden circular de 7
de diciembre d~ 1917 (D. O. nóme-
ro 275), 6e suprima, la .plaza de se-
gundo jefe de aquel organismo asig-
nándose al lnterventolr de Ej~rcito
que figura en la plantilla el cargo
d~ In~rventOT Militar de la cuarta
r~i6n.
1>e. real orden 110/dllo a V. E.pI.-
r.l IU C(JIl()Cjmiento y dem4a efecto••
Dío. ¡uar~ a V. E. mucho. &608.
Madrid 3 de didembr~ de 1928.
AaDA1t\J
Teniente coronel, D. Rafael Rodrí-
guez Ramírez, placa, con antigüedad
de 19 de febrero último. •
Teniente coronel, D. Mariano De Ri-
vera Juez, placa~ con antigüedad de
lti de agollto último.
Comandante, D. Alron~o Fernández
Martínez, placa, con anti~iil'lhd (I~
;¿M <1e rebrero último.
Comandantt", IJ. Ran\l~1I 01i\'~ra
Gon:r.ále:r., cruz, con anli~iil·tia¡] Ot· 3
<11." aRo~to último.
~Ia¡]ricl 2<1 c1(' n(memure d,,· 1928.-
Ardanaz.
RELACIÓN QUE M: CITA
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO '
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) '1' ha .ervido conceder
lu con<lecoracione. d~ la Orden de
San Hermenegildo que Se expresan; a
los jefes tlel Cuerpo ck &tado Mayor
del Ej~rcito, comprendidos 1'11 la si-
guiellte ('elación, que principia con don
Antonio Aranda Mata y termina con
D. Ramón Olivera Gonzál~z, debiendo
aquellos a quienes se concede placa y
disfruten pensión ele Cruz, cesar en
el percibo de ésta, por fin del mes de
la antigüedad a aquella. señalada.
De real ~rden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efeetos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Mam-id 29 de noviembre de 1928.
Se6or...
C;'cular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ha teeido a bien dieponer
q\H! el comandantttde Estado Mayor.
D. AntQlÜo Barroso y S~nchez Gue.
rra, con d~tino en este M4.niaterio,
forme parte, oetentando la re~.
4lentaci6n de eltl! Departamento del
Ejército, del Comit~ Nacional Es-
pañol de la Aeociaci6n ceLe M6mo-
rial". constituida en Bruselas, bajo
el PatrOl1ato de Su }lajeatad el Rey
de los Belgaa, paa collllDelDorar lo~
altoe hechos ,militarel Q de otra
c1aae realizados por cada país du-
rante la guen-a, y a que se r~ere
la rea.) orden deH> de noviembre
último, n1Ím. 2.268 de la Gae6ta
3 19.
De real oróeu 10 digo a V. E. pa-
ra su con'OCimientD y deqlÚ efect06.
Dio. parde a Vt E. mUchOl afto•.
Madrid I de diciembre de 1928.
Am>AX.u
Dirl"cci(,n general de Preparacil~D
de Campana
COMISIONES
Señor Capitán !teneral de Balea~s.
Set'l~ Interventar general del Ejér-
círo.
en situaci6D de primera reserva. doD
J- Cabrinety Navarro, el B.ey
(q. D. g.) ha t.eaido a bien auton-
zarle para que fije 6U residenci-a en
Palma de ,Mallorca (BalearéS).
De real órden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect06.
Di05 guarde a V. E. muchos añol.
Madrid 6 de diciembre de 1928.
AllDANAZ
© Ministerio de Defensa
_ ; u
.._,...,--
•••
CARGOS.
..... ......rtI
Señor Capitb. ¡eneral de la. octa-
va regi6n.
Señor Interventior general del Ej6r-
cito.
Sermo. Sr.: Nombrado concejal
del Ayuntamiento de Sanh1car de
Barrameda (C~iz) el comandante
de Infantería D. Eduardo Mendicu-
ti Hidalgo, disponible rorzoso en esa
regi6n, el Rey (q. D.g.) ha tenido
a bien disponer que dicho jefe des-
empeñe el cargo expresado, coati-
nuando en la misma. situación, con-
forme preceptúa la real orden de .13
de abril último (D. O. núm. 84).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A.•R. muchos
años, Madrid 6 de diciembre de~9i8.
JULIO DE A~AZ
Señor Capitán general de la selfUn-
da regi6n.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
Señor Capitán general de Canarias. '.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Oficinas Militares D. Roque PUl~O
Segovia, del Gobierno militar de
Gran Canaria. quede excedente en
dicha plaza con el sueldo eDtero de
su empleo, en las condiciones pre-
venidas en la real orden circular de
14 de enero de 1926 (C. L. núme-
ro 15), Es al propia tiempo la vo-
luntad de S. M. que esta disposici6n
surta efectos administrativos a par-
tir de primero del mes actual.
De rl'al orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y dem'. efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de diciembre de 19.28.
BAJAS
EXCEDENTES
Señor Director ge.&eral de la Guar.
dia CiviL
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Mazrina, Capi-
tán general de la. séptima regi6n
e Interventor general del Ejército.
1Ji'iiI""'".¡y.;:.,.~'.
Excmo.' Sr.: NOII1brado cOGll:ejat
del AYlIII.tamiento de La Corufia. el
Excmo. Sr.: En vista del fallo teniente coronel de IrtfantenL don
d~1 Tribunal de honor constituído; Octavio L6pez del~ti11o CretlpO,
en· Cáceres el día. 2 5 de octubre úl-; con deatino en la caja Ferrol nti-
timo, poT 1'06 .alféreces de la Guar- mer.o 99, .el Rey (q. D .. g.) ~ ~ido
dia Civil lE.. R.),' ~tenecien~ea. ll. a bien Oieponer que dIcho Jefe des-
la Co.mandancla de dIcha prOVI?Cla" lmlpeñe el cargo expreaado, quedaD-
para )uzgar.Ja 'conducta d~l de 19ual¡ ¡ck, en eituación de di.poDible foro
empl~ y Cuerpo, D. J Ol5é Pacha roso en esa ~, conforme pl'e.
Márquez, c!>n. destino en la mi6D1a; ceptlÚa la T6al orden de 1I~ de abril .
C'~mandan<:la, el ~ey (q. D. g.), de último (D. O. ntim. 84).
a~r~o ~ :lo IIlformado por el De real orden ,1'0 digo JI; V. E. pa.
~onseJo Sup~oemo de. Gu-erra y Ma-; ra su conocimiento y c1emú' efw:tot.
r~, ha temdo .a bien apr~~r el Dios guarde a V. E. muchos alios.
cltad'O f~lJo y reS()~ver a la ve~ que Madrid 6 d. diciembre de 192'.
el menClonado ~C1al cauae baja en
el Ejército por ñn del mes actual,
pasando a la aitU>aCi6n .de ~arado
del servicio, conf<ll1De a ,lo d~uel-'
t·, en la base octava de la le)' de
:le) de jUllio deI91S (C. L. n\ime-
ro 169). sin perjuicio del edala·
miento de haber puivo que en IU
día le eea hecho por el COn&ejo Su·
premo de Guerra y Marioa, a cuyo
efecto remit.iri V. E. a. dicho Alto
Cuerpo ,la correspondiente propues-
ta.
De real orden lo digo a V. E. pa-
n su conocimifJnto y dem4s efectos.
Di()8 guarde a. V. E. muchos afios.
Madrid S de diciembre d~ 1928.
maletes, siempre de abajo a arriba; los
~mpalmes del cordón que sea preciso
dectuar' serán sólidos, quedando ocul-
tos. Entre las vueltas superiores e in-
feriores de los cordones se dispondrá
el relleno conveniente, que será tam-
hién de paja.
üna vez terminada la silla, 105 pies
:: harras han de resultar sensiblemente
paralelos y verticales, estan<\o aquélla
colocada convenientementc para su uso,
asi como también resultar sensihlemente
horizontal el asiento.
El harnizado de las ma(1cras se ef<'c-
luará eo" dos (2) manos de barn:z,
hien extendido, aplicado directamente
sobre la mad,ra, sin preparación ni im-
primación alguna previa; su superficie
ha de resultar lisa y con el brillo pe-
culiar del barnizado correspondiente.
COItdició'J 4.".-EI precio límite que
deberá regir' en la presente adquisición
será el de 7.15 pesetas. por cada silla.
Madrid 5 de diciembre de 19z8.~
Ardanaz.
sn: Diámetro, 17/J9 mm. (diccisicte a
(Iiecinueve milímetros).
Ct/ll!'fas.-Anchura: Dc la del freno
te, 35/40 mm. (treinta y cinco a cua·
renta milímetros); de la de los costa·
e1os, 20/25 mm. (vcinté a veinticincfl
milímetros). Grueso: De todas ellas,
4/5 mm. (cuatro a cinco milímetros).
Al/lira a que ~'all las chambrmws.-
Del frente y traseras: Superior, 24/25
cm. (veinticuatro a veinticinco centime-
tros). Del frente y traseras: Inferior,
J2/J3 cm. (doce a trece centímetros).
De los costados: Superior, :n/28 cm.
(veíntisiete a veintiocho centimetros);
inferior, 14/15 cm. (catorce a quince
centímetros).
Rrspaldo.-Altura a que van los tra-
veseros: Copetillo, 81/83 cm. (ochenta
). uno a ochenta y tres milímetros);
aldaba superior, 75/76 cm. (setenta y
cinco a setenta y seis centímetros); al-
daba inferior, 51/52 cm..(cincuenta y
uno a cincuenta y dos centímetros). Ba-
laustrillos: Distancia entre sí de centro
a centro, 35/39 mm. (treinta y cinco a
treinta y nuevc milímetros); distancia
de los más extremos alas barras (de
centro a centro), unos JO cm. (unos
diez centimetros).
Fabricaci6n.-Los pies y barras van
torneados, llevando en su cabo inferior,
rebajado en punta, de 25/28 mm. (vein-
ticinco a veintiocho mi:1ímetros); por la
parte superior las barras terminan en
remate de bola, tanto los pies en su
cuerpo, como bs barras en la parte
del respaldo, llevan adornos· de rosca
y gargantas practicados al torno; de aná-
1011:0 modo van tomeados, haciendo jue-
go, los traveseros y balaustrillos.
Las chambranas van torneadas en liso.
Los formaletes o palos de as.iento IOn
piezas de madera, alomadas por uno de
sus bordes {que corresponde al extremo,
colocados) y con sus cantos matados,
~, por lo general, toscamente \la-
brados.
Las uniones de los diversoselemen-
tos de 'Ias sillas se efectúan mediante
espigas ciHndricas con tope, siendo de
2tJ/:nl1lm. (de veinte a veintidós mi-
Hl1)ttrol) de largo y de 16 mm. (dieci-
I~is miHmetrol) de diámetro, excepto
para lo~ balaustrillos, que la llevan de
12 mm. (doce millmetros) de largo y
lO mm.' (diez milímetros) de diámetro;
lu espigas van sólidamente sujetas con
cola fUerte de carpintero, en 10s tala-
dros que forman sus alojamientos, los
cuales ~on cui del propio diámetro que
aquéllas y de unos 3. y 2 mm. (tres y dos
milímetros) más de profundi<lad, res-
pectivamente, que el largo de la espiga
correspondiente.
Las cenefas van con sus extremos
~ujetos dentro de las correspondientes
escopleaduras que, al efecto, llevan prac-
ticaelal los pies y barras, estando afian-
~as 'por tres {3) clavos de hierro,
de cabeza plana, de 16 mm. (dieciséis
milimetros) de largo, que, a través de
las mismas, van clavados en los forma-
lete!'.
Lós cordones de1empa;ado dcl asien- Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dis-
to están formados con paja torcida, \Ie- puesto en la real orden circular de
\'a,odo, un foiro exterior de paja fina 27 del mes próximo pasado ((Du-
que IDs recubre en espiral; al hacer el 'R.I~ OFI~» 1Ilúm. 263), el R~ (que
asieTttose diSpoudrán aquéllas en vuel- .DIOS guarde) se ha servido disponer Excmo.. Sr.: N4abrados; concejales
ta.• p,rátel:as que lli\sarán sobre los for- que el oficial tercero. del Cuerpo de idel Ayuntamiento de ~eruel, el COftII1l'.
l. . ...--.. - .•. _ ?""_. __ .~_•• ,__
© Ministerio de Defensa ;. .
D. O. D1ÚIL 270 7 de ~de 1921 "7
Seftor Capitán general de la segunda -
~6n. SUELDOS. HABERES Y GRATI-
Señor Interventor general del Ejército. FICACIONES
JULIO DE AJtDANAZ
•
dante de Infamma D. MaaaeI Garda' ,uarde) ha taido a bien disponer que
, Detpdo y el teniente ele la propia Ar- dicbo capitin~ e! c:arKO a-
ma (E. R.), D. FauItino Berzo. Lo- praado, quedaDcl;o al tttuaaÓD de cxce-
'rente, 2%IIbos con destino en la %Olla ele dente en esa reglón, conforme pr~
r~lutamiento de Tnuel n6m. 36, el Rey la ~eal orden ele 13 de abril Últl1DO
(q. D. g.) ha tenido a bien dispooer (D. O. núm. &4). .
desempeñen el cargo expresado, CODfor- De real or~. lo dilo a V. A. R.
me preoeptúa el· artículo 5CfUDdo de la para su conocImIento y ckmás efectos.
real orden de 13 de abril último (DIA- Dios guarde a V. A. R. modios doI.
JtIO OFICIAL núm. 84). Madrid 6 de diciembre de I~.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dc!más efectos. DÍOII
'guarde a V. E. muchos alíos. Madrid
6. de diciembre de 1938.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
DiOJ guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 6 de diciembre de 1938.
AJtDAJfA%
Señor Capitán J:'eneral de la pcime-
ra regi6n.
Señ,or Interventor general del Ej~r­
CItO.
•.. t
."
" '.
Señor Capitán general de la quinta re-
gión. '
Señor Interventor ¡meral del Ejército.
Excmo. Sr.: Nombrado coooej"
suplente del Ayuntamiento, de Bao-
dajo'Z el capitál. de I~faDUlria don
Fern:mdo Ramoe Día:¡ de Vila, <."OD
destino en el ~egimieoto 'ea.ti~
núm. 16, el Rey (q. D. g.) ha tellt-
do a bien disponer que dicho eapi-
tá.D desem~ el carfo expnsadO,
con.forme p~~tó.a e artículo ~
gundo de la real orden de 13 ele
abril último (D. O. ·n'Óm. 84).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conooimieDto 'Y dem4e ef~.
Dios guarde a V. E. mucho. dOl.
Madrid 6 de diciembre de, J928.
(.tl'; 'tat ~.u;
Selior ~pit4ngenual &1 la prime-
ra IZ'eg1cSn.
Selior Interventor genenl del Ej"-
cito.
Excmo. Sr. : Nombrado concejal
del Ayuntamiento de J'tiva (Valen.
cia) el ca~it'n de Infant~rfa (E. R.)
don Emihano Olivas Garijo, dispo-
nible forzolO en esa 'l'egi6n, el Rey
(que Dios guar4e) ha tenido a bien
disponer que dicho capitb desem-
pelle el <:UfO .rpresado, continuan-
do en la misma .ituaci6n, conforme
precept'\1a la real orden de 13 de
abril tíltimo (D. O. 111tm. 84).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem" efectos~
Dios guarde a V. E. muchOJ afios.
Madrid 6 de diciembre de 1928.
Seiior Capitán general de la ter~ra
regi6n.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
. Sermo. Sr.: N~do CObCe;a.1 del
Ayuritamimto de Pinos Genil (Grana-
da), ~l caPiti.. de Infanteria (eaca1a
reserva), D.. J- GuelTefb A1arcÓD,
ron destino en b, zona de JlCclutamiento.d~ GJjIDllda. núm. U,el Re,. (que Dios
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bi$ dispooer que el c~
mandante de Wanterla D. J~ Es-
cusi Cebada, que ha ceeado G el
cargo de concejal del Ayuntam~to
de Yigueraa (GerOllA) , quede dwpo-
nible en ea; región.
De real ardeD lo digo a V. E. pa-
ra -'1 coD'OCímiento y demú efectAle.
DiOl guaroe a V. E. mucbc8 aiioe.
Madrid 6 de diciembre de 1928.
AGUJa
~or C~H4n general de la cuu-
ta r~Jíón..
Se6oc' Iat«v~tor ge!lle'!'al del Ej~.
cit.o.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ee
ha Ml'Vido dispooer que el teDi_te
de Infanteria D. Manuel Loma
Griada, C&UN ba.j& en el G~po de
FUen&J Regulans IncUrenu de M~
Hila nóm. 2, qu4ldaDdO disponible
en ~lilla, COll arreJlo i& la real or-
den. de ;J2 de onowembre de 1924
(C. L. n:4m. ",S4}.
Delfeal orden Jo digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento· y demú efectOl.
Dioe guarde a V. E. muehOl aSOlI.
Ma¡kid 6 de 4.iciembre de 11938.
AeuAZ
Sefior Jefe Superior de lae Fuenu
Militare. de Marruecoe.
Setlor Interventar general del Ejb'-
cito.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con' 10 8~
licitaclo por el comandante de In-
fantería D. Ramón M6Ddez & Vigo
y Méndez de Vigo, en sit:uaci6n de
disponible forzoso en esta regi6n, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle un mes de licencia por asun-
tOI propios para París (FraIlCia),
Roma (Italia) y Viena (Austria),
coa arreglo a cuanto determinan los
ardc:aJos 47 y 6.4 de las iD5troccioaes
aprobadae por real orden de S de
junio'de 1905 (C. L. Ddm. 101).
Excmo. Sr.: Destinado por real or-
den del Ministerio de Hacienda, fecha
:l7 del mes próximo pasado, a prestar.
sus servicios de la Delegación de Ha-
cienda de Barcelona a la de esta pro-
vincia, el capitán de Infantería D. Ga-
briel Rebelión Domínguez, disponible
en la cuarta región. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido diS'¡1011er que d
c«presado capitán quede afecto para fi-
nes administrativos a la Capitanía ge-
neral de la primera regiólL
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás d~tos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madt'id
6 de diciembre de 1928.
AJtDANI:Z
Sefiores Capítanes generales de la pri"
mera y cuarta r.iones.
SeBor Interventor general del Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 2.
del mes pr6ximo pasado, promovida
por el comandante d~ Infanterla don
Manuel de Aguilar Garrido, disponi-
ble voluntario en esa regi6n, en 54-
plica de que se le conceda la vuelta
al servicio activo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bi~n acx:eder a 10 soli-
citado por el r~currente; el que con-
tinuar4 en la misma situación hasta
que le corre&ponda ser colocado, se-
gún preceptúa la real orden de 8 dI!
enero de 1927 (D. O. 11m. 7).
De real orden ]0 digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muéhos afios.
Madrid 6 de diciembl'e de 1928•
AaDUAZ
Señor Capi~ general de la octava
regicSn.
Señor Interventor general del Ejér-
cito..
...... ClUB.lft ,QtI c....
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Vista la documentada
instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio, promovida por el teniente de
': © Ministeri. de Defensa...
.. i
i
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ESCALAFONES
.............
ORDEN DE SAN HERMENE.
GILDO
A&DAJW:
Sefior Director genera! de Inltruc.
ciÓn y Administración.
Excmo. Sr.: Vitta la instancia pro-
movida por el e~biente de pnme-
ra c1~se del Cuerpo de Oficinas Mi.
litare. ~.. Bernardo M~rt(n Vega,
con deshno en e.te Mmilterio en
súplica de que te le conceda áuto-
rizaCt'6n para publicar por .u cuen-
ta e escalaf6n y reglamento del
Cuerpo de maestros herradores-forja.
dores del EJ~rcito y legislaci6n apli-
cable al mISmo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a, bien conceder la auto.
rización solicitada.
De real o!d~n 10 digo a V. E. pa.
ra. su conOCimiento y demú efec:~,.
DIOS .rarde a· V. E. muchol dOI.
Madri 6 de didembre de IcpS.
SeñorPrelidente del Consejo Supre-
. !!lo de, Gl!erra y Marina.
Se6ores·Capi~.general ele la pri-
)pera 'r.¡jea '. lat~tor.C.....l
del, Ej4rcitO.·
, . .
Excmo. Sr.: De conformidad COn
10 propue.to por la Aumblea de la
Re'l y Militar Orden de San .Her-
~eJlegild~, ellley (q. D. ~.) ha te-
nido a blln conceder ,la penlión de
la placa do la reftridi. Orden al aub-
insp'ec:tor Jarm~'utico de primera
clase ci-el Cuerpo de Sanidad Mili·
1~r D: Enrique bquier~p Yebra, en
Situación ,d. reserva en esta reaiónc~n anti~,de .~ de agolto dl~
h~o, de6iend!l p.erclblr1a. a partir de
prImero' de septiembre Slgulente.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su CODOltilbieoto. y desds efeCtos.
Dios guarde a V. E. mudlol afios.
Madrid 6 de diciembre de 1«P8.
•••
AnUAl
Sellor Jefe Superior de 1.. Fuen.~
Militares de Mat'ruecol. '
Señor Capitb general de La .egun-
da región. 1
Señor Interventor ceneral del Ei'r.
dt'o. :
,Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ..
ha servido disponer que el capiUJl
de Caballería. ~n dC6tino eo el re-
gimiento de Cazadores Alántara
núm. lof, de dicha Arma, D. Anto-
nio Martín. Dia¡. quede disponible
en la segunda. región, con arreglo
al caso primero de la real oo.rden cir.
cular de 1% de noviembre de 1934
(D. O. núm. :zSS). d4ndoee cumpli.
miento al número cuarto de la~
roa disp~ición.
De real orden 10 digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demÑ efectOl.
Di08guarde a V. E. muchOl afio••
Madrid 6 de diciembre ele upa.
Señores Capitanes general~ de 1.
primera región y de Canarias.
Señores Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor ge-
neral del Ejército.
ASCENSOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha aervido disponer que la relación
inserta. a continuación de la ,(tal orden
circular de 26 de noviembre último
(D. O. n4m. 2(2), se entienda rec-
tificada en el sentido de que d primer
apellido de D. Lorenzo Algaba Tomé,
Que ·figura en la misma, ascendido al
anpleo de alférez de complemento
de Caballería. es como .e indica, y no
Alba, como figuraba en la relación
citada.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra IU conocimiento y demlÍ.s efecto•.
Dio. guarde a V. A. R. mutilo. año•.
Madrid 6 de diciembre de 1928.
Señor Capitán general de la segunda
región
Cabafterfa (E. Ro), D. ]0" Laterr.' Excmo. Sr.: El R.y (q. D. ,.) la., .1iJUc la petiq4a 4-1 r........
(Mmu. •• _tme al lervici. d.l t.nido a bien di,poner que .1 capi- po -..r~ _ c:1.uilClÚo _
llim.tlri, .. _.;j..ela ., afecto all Ún d. Caball.tia, 4iilpeJÚall ea l. amu1. a la, d490aiC~ ñ .....
"aimien.. a"ar.. d. la Princesa nú· prim.ra r.~ión y a la. órden•• 4.1 De .1 --•. C4ta1lD1ca4a .. el
miro Jp •• clicha Arma, en .úplica G.neral d. bri¡ada D. Miru.1 Nú- Idar Wiaiatro ..1 Ej4rcito. le .u..
d. que, en annonb con lo. derecho, ñez de Prado y Susbielas, Goberna- a V" E. para n O\lIlOcimilDto ., 4.-
que diafrutan los de su mismo empleo dor de los territorio. españole. del mb '4!f~. Djoa ~de a V. E.
y antigüedad, se le declare apto para G~lfo de Guinea, D. P,edro SiÚlche¡ muchoa dOl. ~rid S de dlciea-
el ascenso al empleo superior inme- T,uado y Vlizquez, ql:le ~ ce.~ado en bre de Ilp8.
diato, cuando por antigüedad le co- dlc~o cargo, qU,ede dl.pODlble en Ca-
rre.ponda; teniendo en cuenta las cir- ~anas, en concepto ~c: for~oso, lur-
cunstancias especiales que concurren t1~ndo, ,efectos a~mmlstratlv~ 4!Sta
en el interesado y la esencial de que diSposIción a partir de la revISta del
el derecho que hoy 'solicita lo tiene mes actual., Señor Jefe SupericK- de be F....
acreditado con anterioridad, a IU pase De real o~d~n 10 digo a V. E. pa-- MilitarCll de~.
a! Ministerio de HaCienda., en que ya ra, su conOCimiento y demts efec~o••
t • rd 1 ' . DIOS guarde a V. E. muchos anol.e~a cump 1, os . <!I requ~sltos que Madrid 6 d~ diciembre de lM8
exIgen las dispOSICiones vigentes en -- •
la materia, e1 Rey (q. D. g), de acuer-
do con lo iaformado por el Cons~jo
Supremo de Guerra y Marina, ha te-
nido a bien conceder la declaración de
aptitud solicitada.
De real orden lo digo a V. E. pa-
Ta su conocimiento y demá-s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid S de diciembre de 1928.
AaDANIU
Señor Capitán general de la primera
región.
Selíor Presidente del Consejo Supr~
!nO de Guerra y Marina.
IICC". d. '.t'I'IIICI'.
REENGANCHES
•Excmo. Sr.: V~sta la iDlltaDcia
DISPONIBLES que V. E. cun;ó ,a este Ministerio
Exocmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha con su escrito de 13 de n<lviembre
tenido a bien disponer que el coro- último. promovida por el cabo de
nel de Caballeria, con destino en el trompetas de la Comandancia d.
regimiento de Cazadores Albcera nú- ArtiI.l~ria de Ce~m. Vicente Pasto,
'mero 16 de dicha Arma, D. f'ederico Zafnlla, en 6úphca de mayor anti·
Salas River, quede dis~onible en la güedad en el sQeldo. mfnimo de su+
Quinta región. .gento que la que tiene conGedida pot
De rea! o~d~n 10 digo a. V. E. pa.- r~l, orden circ:ular, de 7 de DOy,iem~
ra su conoc~iento y demás efectos. bre antes citado (D; O. n1bD. '146) J
Dios guiW'de a V. E. muchos años. resulta.ndo, que por haber pennaDe.
Madrid 6 de diciembre de 1928. cido licenciado dC6de el 31. de 'met
zO) de 19:Z0 hasta el primero' de ma-
A-.oAN.u yo 6iguiente en que reingresó•. De le
~elIiore. Capitanes ¡rcnaalCl Jflj lal son de abono un mes y un dia. coa
Quinta y a~tima regiones.'· arre¡lo a lo dilpuesto .ll el .par~
tado a) 4a la.. nal ordell cia'ctilar. d.
: .~or Inteneutor Kcneral del Ejér- ;¡ de julio. de 19'13 (C. L.•6m. IS7),
CitO. el Rey (q.':O. l,) .. ba.ezrrido ....
,© Ministerio de' Defensa
. .
